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B O L E T I N 
XXB L A . 
E S T A D Í S T I C A m u n i c i p a l d e B U R f i O S 
± isr r > x o E 
I . ~ E s t a d í s t i c a del Movimiento natural de la población, - Nac imientos , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s i ü l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . r - Bromato log ía .— S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V - — J o r n a l e s de la clase obrera; p á g 7 . ( A ' c a l d í a ) . 
Yl.^—Higiene. — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á ' i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R a s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) 
W l l . — Beneficencia - - C a s o s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d ¿ S a n 
J u a n ; p á g . g — C a s a p r o v i n c i a 1 d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s i r u n i c i p a ' e s . — R a c i m e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e í e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s servicios municipales ~ - I v c e n á i o s . — V e h i c v J o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r 
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) . 
I K . — M o n t e de Piedad y C a j a de Ahorros del Circulo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a 
l i z a d a s ; p á g . 1 1 . 
'K.,—Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción pr imaria . — k s i s i e n c i z á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a ? ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B ; b ' i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) - . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; págr 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s * 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i t ) . 
X I V - —Servicios de Pol ic ía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a ' ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
ISTADISTICA DEL M O M I E S T O JATÜEAL DE LA POBLACIÚS 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 1 1 7 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 
D e f u n c i o n e s (2) 
M a t r i m o n i o s . . 16 
Abso lu to 
N ú m e r o d e h e c h o s . 
N a t a l i d a d 2 Í 0 5 
P o r 1 0 0 0 h a b i t a n t e s . { M o r t a l i d a d . . . . 2 0 9 
N u p c i a l i d a d . . . 0 5 0 
IST A O 11S/L I E IST T O S 
N A C I D O S I V l U t R T O S 
MUERTOS AL HACER O A^'TE^ DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
R L ü M B R ñ M I P N T O S N A C I D O S V I V O S 
T O T A L 1 eaitimos Ilegítimos FxpoMtos Kxposlt^s Pgupros er.iraos Triplen 
ó más Dooles sencillos T()T J L 
en eral 
TOTAL 
genera 
n s / i J k . t i r , t n v c o i s r i o s 
5IATlíl.ïlS 
KNTR1Í Contrayentes v a r o n e s de e ad de Contrayentes hembras de edad de TOTAL Sollero y ludo Soltero 
menos nieno 
mairi 
soltera souerH de 20 viuda de 20 de 60 cons . . li-
•BODIOS 
-
F A L L E C I D O S EN ESTABL E CIMIENTO S F A L L E C I D O S 
M RES DE C^CO A^ 
B E N E F I C O S 
TOTAL DE H E M B R A S V A R O N E S tn hosptiiiHS 
- df s Ind 
I- n o, ros f s «bl 
irien'ov ben- firos. r j u m 
CliEIOS 
legi'iniris ! l e g í t i m o s I d H O H ñ i s 
D. o 
rl^Un e 
De n en 
H(1e ; n f 
• eno i er-
ri. S - fio 
Wm Va 
N o se i n c l u v e n lo s n a c i d o s m u e r t o s . j 
Se c o n s i d e r a n n a c i d o s m u e r t o s los q u e n a c e n y a m u e r t o s y l o s q u e v i v e n m e n o s de 2 4 . h o r a s . 
N o se i n c l u y e n l a s d e f u n c i o n e s de l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
3 1 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 F i e b r e t i f o i d e a . . . . . . . . . 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
4 V i r u e l a 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . . . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
1 7 M e n i u g i t i s s i m p l e . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . t 0 c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s ó r g a n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B o n q u i t í s a g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) . 
2 6 A o e n d i c i t i s y T flitis 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . . 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . , . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r • 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . . 
3 3 D e b d f d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n . . . 
3 1 F e n i l i d a d 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) . 
3 7 O r r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s . 
T O T A L . 
DP 2 0 á 
24 V ñ 
D e I B á 
19 a ñ í^s 
De 25 á 
29 M 
De 5 4 9 | D e 10 a D e 1 a 4 
añ-'f3 
PE MF.N S 
DE US A5"Ü 
14 ano= 
Var Hetii > ar Hem \ ar Hem. Var, Hem, Var Hem. Hern ^0rl Hem. Var Hem, 
E S T A D l S T i C À D E U S D E F U N C I O N E S C l i S I F I C A D A S P O i l L A P R O F E S I Ó N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
L E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
2 . E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s 
3 . I n d u s t r i a 
4. TraDspoTt3s 
5 . C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i í a 
8 . P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
9. P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do - u ^ r e n t a s 
10. T r a b a j o d o r r é s t i c o 
11 . D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a b a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a . 
T O T A L , , 
33 I D A . I D 3=3 S 
De menos 
de 9 años 
i n 
1 0 l 
De 10 a 14 De 18 
V. ~ H. I V ~ 
13 
13 » 
I 
á 1 3 De 20 
IT. I V ~ 
» í 1 
a 29 De 3o 
H I V. " 
I I De 60 
a 39 De 4o á 49 De SO a 39 y de mas 
1 
2 l T 
H. V 
1 I 1 
H. 
No 
consta 
V. 
11 i » 
H. 
TOTAL 
V. ~ 11. 
19 
14 
, 7 
[ M A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
De 50 a 
5 i a n 
4 I 1 
Hem Var 
D e 55 á 
59 a ñ o s 
3 1 
2 
I 
5 1 2 
Hem 
De 6Q á ¡ H e 65 á 
61 a ñ o s I 69 a ñ o s i 
Var Hem. jVyr 
2 4 
l l - m , 
D a 70 á l D e 7 5 á 
74 ñ _ s 79 c f i o s 
Hem Var Ileon \'ar 
D e 80 á 
81 * ñ o 
VariH^m 
2 i 1 
D = 85 á 
89 a ñ - c 
Hem 
D = 90 á 
9 t - ñ p 
Var Hem 
D e 9 5 á 
Var Hem, 
-
» » 
D e m á = 
d a 100 H 
Var Hem. 
N o 
const ;a 
l a ^ a ^ 
Var 1 Item 
T O T A L 
Var Hem 
2 7 
1 
2 
1 
» 
1 
1 
4 
2 
1 
i 
1 
1 0 
4 
4 0 
D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e J u l i o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o - c o n t a -
g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s 
C o r t e s 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i ü a l o n q u é j a r . . 
V i l i a t o r o . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
C e n s o de o o b l a c i ó n de 1910 
Població t de ¡¡echo 
Vflr. 
1 4 5 7 0 
1 5 2 
1 3 7 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Hem. T TAL 
1 4 1 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 8 5 
4 2 
7 6 
2 3 9 
1 7 7 
3 0 1 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 5 4 
4 8 7 
3 8 7 
7 3 5 
Total de fallecidos 
Por infecto-
con'aqinsas 
Var 
Ln genera/ 
Var 
2 4 
0 
2 
0 
0 
0 
o 
llcm, 
3 8 
0 
0 
1 
o 
o 
1 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlarjiosus 
Vor. 
0 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ilem 
0'61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
En general 
Var. 
1 ' 6 4 
0 
1 4 ' 6 0 
0 
0 
0 
0 
4 ' 7 6 
0 
IJem. 
2 ' 6 9 
0 
0 
0 
0 
4 ' 1 8 
0 
0 
N a t a l i d a d n u p c i a l ! i a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E » 0 D R N A C I M I E N T O S 
M e s rlp J u l i o 
De ]9lo 
6 6 
n T F R R R N C r A ' ' 
AbsoiuÍJ 
1 2 
Relativ por 
1 OiiO 
h bi í ni"» 
— O ' S S 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M e d e J n l i o 
De 1911 ; De «915 
1 3 1 6 
n i F E R K N C I A R 
Ab>o'ufj 
Rfl t;va por 
1 000 
bahit ntp-
O ' I O 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M F S de J n l i o D F E R E V OIA" 
! Relaílv^ por 
D e l í t U 1 De 1915 j Abso lu í i i l.Oflü 
h b 'an' 
0 0 0 0 
6 
S X J T O T D T O ^ 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S o l t a r o s . . . . 
D e 21 á 25 . . . 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . 
TENTATIVAS 
V, Total 
1 
1 
1 
H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
D e d i c a d o s a l s ^ r W c i o d( m é s . c o 
C a u c a s d ' -S i 'onoc idas 
J / r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . •. . 
TENTATIVAS 
Total 
Í-UICIDIOS 
H Total 
ÜIAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
22 
28 
24 
2 5 
26 
27 
2 8 
29 
H0 
81 
Presión 
atmosférica 
MEDID 
Á 0 GRADOS 
693 '4 
694'5 
689- 8 
688'9 
6 9 0 ' 0 
6 8 8 2 
6 9 0 7 
690*6 
689'6 
690- 3 
690-0 
b8&-9 
6 8 ) ' 4 
b89'6 
688-2 
6 8 8 ' i 
6b9'2 
69o'7 
690-6 
6yo'4 
691 2 
688'n 
6 8 8 3 
6b9-4 
6 8 9 1 
688-5 
689'4 
69 '0 
689 8 
6 9 1 ' ! 
687 2 
T E M P E R P T U R ñ ñ I ñ 5 0 M B R R 
Máxima 
18 0 
2 8 
2 8 2 
29- 6 
2 5 0 
30- 0 
2 '0 
19 9 
1 9 8 
2 0 0 
24 0 
31- 0 
20 3 
23'7 
24 6 
2 8 0 
23-0 
1 9 6 
3 0 6 
^6 8 
2 3 0 
29 0 
2H'0 
2 V6 
2 6 2 
2 6 2 
1 8 0 
18 4 
5¿ ¿ 0 
2 U 3 
27 4 
Mínima 
10 8 
6 6 
1 1 0 
10 2 
11'4 
11 6 
1 1 8 
l U O 
9 7 
3 1 4 
12 0 
11 4 
14 0 
7 7 
10 0 
12l0 
13- 0 
8 2 
9 0 
12 0 
11 2 
1 0 2 
13 8 
10-0 
1 '0 
14 0 
14- 6 
lO'O 
18 0 
l l ' O 
9 0 
Media 
14 8 
1 4 2 
19'6 
1 9 9 
18-2 
2 0 8 
1 6 9 
13'5 
14 8 
15-7 
18 0 
2 i - 2 
17'2 
15-7 
1 7 3 
2 0 0 
18 0 
13 9 
1 9 8 
19 4 
7-1 
19 6 
18-4 
1 6 8 
18 1 
2 0 1 
16 3 
1 4 2 
1 7 5 
1 5 7 
18 2 
Humedad 
rei^uva rae 
día en 
centéBimas 
54 
58 
49 
39 
72 
5 2 
6 8 
67 
7 3 
6 9 
6 5 
'56 
54 
46 
4 8 
5 0 
69 
4 0 
51 
53 
6 i 
4 5 
46 
56 
4 6 
66 
8 5 
70 
76 
56 
47 
3Nw¿C E T E O O I - O O - T O A S 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . E 
N . E 
N . E . 
S . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
S . W 
N . E . 
S . w . 
s . w . 
s . w . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
N . É . 
N . E . 
W . 
s . w 
. w . 
s . w . 
s w . 
N . E . 
N . E . 
N . ?>. 
S . W . 
IB horas 
N . E . 
N E . 
S . 
S . 
E . 
S . W . 
N . tí. 
N E . 
N . E . 
N . «1. 
N . E . 
S . 
w . 
s . w . 
w . 
s . w . 
N . E . 
N . K. 
N E . 
N . E . 
N . E . 
S 
W . 
s . w . 
8 . W . 
8 W . 
8 W . 
N . E 
N . 
N . R . 
8. W . 
Recorrido 
kilome-
3 5 0 
369 
01 
356 
334 
810 
548 
5 i 
4 S 0 
483 
4(i2 
339 
2 7 8 
121 
bOl 
2 6 
4 7 
480 
193 
4^2 
285 
173 
260 
H64 
3;i2 
314 
360" 
8 . 0 
6< 
5 ' ^ 
96 
Lluvia 
ó nieve 
en 
mi l ímetro i 
7,8 
1 6 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
L l u v i a 
L l u v i a 
I d e m 
R e s u m e n c o r r e s p o D d i e n t e a l m e s d e J u l i o d e 1 9 A 6 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N 4 2 ° 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o 0 ' 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 * 4 m 
PRESIÓN A rMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x ' m a 
6 9 6 ' 3 6 8 5 * 3 6 8 9 ' ? 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
S l ' O 
M í n i n n a 
6 ' 6 
M ' d i a 
1 7 4 4 
H u m e d a d 
r e l a f v a 
m e d i a 
6 8 
Rfcorndo 
loial en 
K-iometros 
1 0 . 4 3 6 
Velocidad 
media 
3 3 7 
LLUVIA Ó NiEVtí 
Total en mil ímp,ros 
9 ' 4 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o 
V a c a s K i ! « 
9 0 . 3 4 3 
T e r -
ri r o s 
K d o s L a -
n a r e s . 
K i l o f G e r d ) 
4 . 8 7 0 
C a b r i o 
A R T ! U L O S INTRODUriDOS 
g e s e s s a c r i f i a d a s „. K i l o g r a m o 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , p e r d i c e s , c o n e j o s , l i e b r e s . . • < ¡rr.rVf» 
P o l l o s , p a t o s , á n a d e s , g a n s o s 
p a l o m a s • • • • • • • • • • • ' . 
P i c h o n e s . • • 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . - . 
M a í z . K i ' o g a m o s 
C e n t e n o . . . . . . . i d . 
M a n t e c a . . . V. i d . 
Q u e s o s d a ! p a i s i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o , . . . . . . i d . 
U N I D A D R 8 
8 .766 
2 681 
5 .352 
1.885 
29 .324 
29.099 
SOO 
4 ,478 
A R T I U l . O - I N T R O D U C I D O S -
H a r i n a K i l o g r r m o ^ 
A c e i t e , . . , i ^ . 
L e c h e . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . , , i d . 
S i d r a , i d . 
A g u a r d i e n t e s ( g r a d o s c e n t e s i m a l e s ) 
L i c o r e s . . . , L i t r o s 
C e r v e z a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutes 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . . . K i l o g r a m o s -
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e ' . i d . 
U N I D ^ D E S 
25 253 
18 372 
6.655 
0 .000 
7 5 0 1 5 
346 
6 456 
35 .132 
3 7 1 1 8 
38 059 
Preeio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o . . 
I d e m de et n t e n o . . . . 
C a r n e s o r d i n a r i a s 
d e g a n a d o . . 
T o c i n o , s a l a d o . . . 
R a c a j a o 
V a c u n o . . . 
L a n a r . 
C e r d a f r e s c a 
T o c i n o . . , . 
k g m o . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d 
SaTvd;na s a l a d a k g m o . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . . . i d . 
A r r o z . . , . , , . . . i d 
O a r b a n z o s . i d 
Pat - i tas . . k g m o . 
J u d í a s . . , i d 
H u e v o s d o c e n a 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pése las 
0 5 0 
2 2 0 
2 0 0 
2 I I 0 
2 4 0 
» 
1 90 
0 70 
1,50 
0 90 
1'6C 
O ' l S 
0 *0 
1'50 
MINIMO 
Pesetas 
0 45 
r 8 0 
1 7 Ü 
1 70 
2 50 
» 
1-70 
0 60 
1 0 
0 70 
1 0 0 
0 1 2 
0 '65 
1 3 5 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . k s r m o . 
C a l é . . i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l ibro 
1 1 . ( f ' n t o ) i d 
A c e i t e "o m ú n , . . . . . . . . . . i d . 
L e c h e de o v e j a . , . i d 
L e ñ a 100 k l g •. 
T a r b ó n v e g e t a l . k !o. 
I d e m m i n e r a l 100 k 
C o k i ' 
P a i a 100 k l s r s 
P e t r ó l e o . . . l i t r o 
F l u i d o e é c b r i c o (5 b u j í a s a l m e s ) 
Gras ( m e t ^ o ú M c o ) 
A l q u i l ar m e n s u a l \ P a r a l a c l a s e • b ^ e r a 
d e l a s v i v i e n ü a s . J P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 
MAXIMO 
Pesetas 
1 10 
7 0 0 
0^50 
0 0 0 
1 6 0 
0 4 0 
6 0 0 
0 1 2 
3 20 
3 10 
OOO 
I t ' O 
2 3 5 
0 24 
12 
80 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 90 
5 00 
0 5 
0 0 0 
1'40 
O'áO 
5 00 
0 10 
3 10 
3 0 0 
0 00 
1 0 ) 
5"35 
0 24 
7 5 0 
20 
J O R N A L E S D E LA. C L A S E O B R E R A 
J O H N A L E S , — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s ( S i D f e r ? s * . " 1 
é i n d u s t r í a l e . . M f i U l u r g i c o 3 
[ O t r a s c l a s e s 
/ H e r r e r o s . 
/ Al1 a ñ i l e s . 
i C a r y i n t e r c s 
O b r e r o s d e ofl ' ? a n t e r o s 
c i o s d i v e r s o s . . w i n t o / e s 
i Z a p a t e r o s 
/ ^ a l t > · s . . . . 
C o s t u r e r a s v m o d i s t a s . 
O r a s p i a f e s . 
' ú n a l e s a g r í c o l a ? ( b r a c e r o a j 
HOMBRES 
TIPO CORRIETiTE 
Mítx mo 
PESETAS N-TS 
Min mo 
Pése las r t s 
50 
50 
TIPo CORRIENTE 
Maxi no 
Pesetas ts 
•ir. 
Min 'mo 
Pesetas o í s 
TIPO CORRIENTE 
M simo 
Pe-etHS Oís 
Mínimi 
Pesetas Oís 
50 
5 0 
5 0 
7 5 
7 5 
7 5 
75 
7 5 
.= 0 
50 
•25 
7 5 
6 0 
8 
H f B Í B 1 i 1 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
T 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s 
F u e n t e d e l R i v e r o , , , 
I V E T L I Q - O A I V I O S UP O I R , T I X P i O 
Residuo fijo 
à <I0 grados en 
Disol·iCiòn 
5 8 
2 5 6 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representada en oxigeni 
Liquido 
acido 
1M 
r i 
L i q u i d i 
rilCrt'ÍnO 
0 * 8 
0 ' 9 
Reacciones direclts 
del nitrogeno 
A moniacül . 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
Nocontiene 
Bacteri s 
por -
cemimetro c'Jbico 
Máxima 
2 7 0 0 
3 . 9 0 0 
Mínima 
2 . 2 0 0 
2 . 8 6 U 
Contaminación 
expresada por 
'a ex^tencu de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
+ 1 v e z coa 
4 - 1- v e z coh 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s e e m p l e a r á é l p ; g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a * v ¿ r t i d o . 
A r á isis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
L e c h e , . . . 
V i n o s . 
H a r i n a 
C a i ó s 
P e s c a d o ( P e r c e b e s ) . . 
P a s t a n p a r a s o p a . . 
Inspección veterinaria en los mataderos 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS 
NO 
PELIGROSAS 
Reses reconocidas y 5acrificadas 
B o v i n a s fi67 
L a n a r e s 1746 
D e c e r d a 50 
í C a l r í a s . . » 
R E S E 3 B O V I N A S R E G O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a d e n u t r i c i ó n 2 . 
C A H N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s , 2; H í g a d o - - , 2 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D 0 3 . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
T e r n e r a s 0 
A v e ? 0 g a l l i n a s 
H u e v o s N ú m . 5 2 
1 \ t a l de d e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s , , . 
E o j a s de toda!? clames e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á, p e t ' c i ó n 
de l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó d e -
b i d a s á l a i n i ' i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n d e los p a r t i c u l a r e s . . 
VAGüNACIOWílBS 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
VACUNACION 
M ó 1 i c e s m u n i c i p a e ? . . . 
C a s a s ' le - o o o n o . , . . 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . 
C0 
REVA-
CUNACIÓN 
0 0 
o 
B e n e í i e e n c i a 
G A S A S J 0 B SOGOHRO 
N ú m f r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d . . . 
I d e m de cas-as d e S o c o n o . . # , . . . 
S E R V I C I O S P E E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f f i r n o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . . » 
I d e m e n c o n s u l t n g e n e r a l . . . . . . » 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s 181 
E e c o n o c i m i e n t o s d e c a d á v e r e s . . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
R u r a l . , 
Total 
g ~ §. 
1 5 4 
1 4 9 
3 1 2 
2 0 3 
1 9 0 
2 2 5 
4 2 
5 7 
5 7 
5 7 
9 0 
4 8 
6 3 
5 
4 6 
4 7 
4 1 
7 9 
4 2 
5 9 
O 
1 2 7 5 $ 7 7 I 3 1 4 
4 8 
4 7 
4 6 
7 9 
0 0 
5 9 
0 
2 7 9 
0 0 
1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
A s i - t e n c i a 
á l a s 
d e s i n f e c c i ó n 
A l t a s 
p o r v a n o s 
c o n c e p t o s 
D i s t r i t o s E n f e r m o s 
m e t í os a s i - t l d o s 
H a y u n a M i 
g a d a emesia 
T O T A L 
Recetas despachadas 
A s i - t e n c i a d r m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de 8 n n J u a n . . 
A s i l o m u n i c i p a l . 
T O T A L . 
849 
162 
18 
1029 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
. r - j ' * * n ^Infecto contagiosas . 
Medicas. . . ¡ o t r a 8 . . . . . 
„ . , . „ t T r a u m á t i c a s . . . 
Existencia 
en 30 de 
Juni • 
I I . 
Entrado i 
H . 
T O T A L ^ 
V. 
0 
10 
2 
2 
0 
11 
4 
5 
Por 
curtición 
S A L I D A S 
Por 
H . H . 
P o r otras 
cansns 
Quedan 
en trata-
miento 
IT. 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 8 8 2 4 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . . j l ^ c t o . c o n t a g i o s e s 
( U t r a s , 
Í T r O t a u m á t i c a e . r a s . . . 
Exisiencia en 
30 de Juwo 
deI9l3 
10 
HEM. 
13 
Entrados TOTAL 
18 
1 0 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
. 7 
Por oíros 
causa* 
Quedan en 
iratamiento 
» 
11 
0 
5 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 3 7 ' 7 3 
H o p p i c ^ o y H o s p i t a l p r o v i D c i a l e s c o n C o V g i o d e s o r d o - m n d o s 
MOVJMTE?CTO A C O í - í I D O í í 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Ent rados 
Suma. . . . 
. ^ s" ) Po r o t ras causas. . . . 
T O T A L . . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. . . 
171 
6 
_ 4 
_10 
161 
_ 5 
lk9 
185 
5 
40 
0 
_ 3 
8 
49 
_ 4 
136 
17 
_ 4 
174 
1 
_ 6 
168 
714 
22 
736 
11 
20 
31 
705 
M O V I M I E N T O D ' F N F H M ' K I A 
^ x i - t p n f i a en 1.° de mes,. 
En t r ados . . . . . . . 
Suma. 
Curadns 
Muer tos , 
T O T A L . . 
E x ' s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
I d e m i n f cciosflp y c o n t a g i o 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos 
6 
_ 5 
n 
3 
•¿ 
29'80 
10 
43 
•26 
69 
27 
3 
1 ° 
39 
3 
3'15 14'95 
C A S A R E F U G I O . D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° d e m e s . . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma, 
B a j a s . ^ o r d f í u n c i ó n - ' 
J ( P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L 
^ E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
\ ncianos 
5 6 
0 
5 6 
5 6 
A n c i a n " s 
6 1 
0 
51 
0 
5 1 
A d a l t u s 
0 
0 
A ' í u l ' · a s 
0 
o 
N i ñ o s 
2 1 
1 
2 2 
0 
2 2 
N i ñ n s 
'26 
0 
2 5 
0 0 
2 5 
T O T A L 
1 5 3 
1 
1 5 4 
1 5 4 
L a e n f e r m e r í a de e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n , d o n d e s o n a s i s t i d o s . 
M o r t a l i d a d por 1.O00 acogidos . 00 00 .—Tota l . O'OO 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t è n c i a en 1.° de mes , 
E n t r a d a s . . . . . . 
Suma. . . 
Salidas y ba-\Vor à e ï x L n c ' i ò . . . 
jas ( P o r o t r a s caus8s . 
Existencia en fin de mes. 
Laclados c o ^ i T n t e r n o s 
nodriza. . f E x H ' e r n o s . 
. „ \ I n t e r n o s . 
H a s t a 1 a n o s . , . í u- * 
\ E x t o r n o 
Falle-
cidos. . D e 1 á 4 a ñ o s , • í 
I n t e r n o s . , 
E x t p r n o e . 
n Í ¿ A ~ \ I n t e r n o s . . D e m á s de 4 anos . { TT . \ E x t e r n o s , 
M o r t a l i d a d p o r ^000. 
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A l b e r g u e s n o e t n r a o s m u n i c ^ p ^ i f t g 
ALBERGUES 
A s l o de p o b r e s t r a n 
seun tes . 
> o 
¡B c/-
97 2 8 
M U J P R E 
> O 
§¿ 
- bf 
a) c 
30 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - R s ü o 
D e p a n . , . . 
D e c a l d o - s o p a . . 
D e b a c a l a o . . 
D e p o t f j e . . , 
D e c a r n e g u i s a d a , 
D e c a l l o s , . . 
V i n o 
Totaf. 
G o t a d e l e c h e 
4 V a r o n e s . . 
( H e m b r a s . 
Total. . . . . . 36 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . v. . 1203 
Niños lactados 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
D u r a n t e e l mes de J u l i o no sa ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e u i i o a l g u n o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a i o s 
""xistencia e^  
80 J u n i o . 
M a t r i c u l a d o s 
en J u io . 
S U M A , . 
Bajas. . , . 
E x i s t e n c i a en 
31 J u l i o . 
^67 
5 
¿72 
272 
Ib 
19 
101 
1 i l 
101 
AUTOMO 
2fc -
s es 
C CHHP 
a 
I I 
24 
89 24 
A l u m b r a i o p ú b i c o 
N U M E R O H E L Ü ^ E S 
ñlumbrado por gas 
De toda 
la noche 
240 
De media 
mche 
390 
ñlumbrado eléctrico 
De (OÍÍ ía 
noche 
3 1 
De media 
noche 
ñlumbradopor petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l í e s 
Número_ 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e l i f i o i o s . . 2 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s , » 
D e t n o l i c i o n ^ s . . .\ . . . . 0 
D - s a l o j s p a r c i a l e s 0 
I d e m t o t a l e s , » 
L i m p i e z a de poz^a n e g r o s . . . . * 
R f - l l e n o de t e r r e n o s . 
K ^ p a r a c i ó n de ca l l e s • » 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . . . 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . . . » 
11 
I r h u t n a c i o D e g e f « c f u n c í a s 
j l a D i c i p a l de San 
J > é 19 25 
PÀR-
VUL 'I 
13 
a i I TdTAL ^ 
^ b DE -EXO- < = 
3 2 4P, 72 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
Municipi d» San 
Jote 
PBPULTURA« CONOEDTD '^5 
TfíR R E -
N O S 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
B A S 
CIPOS N I 
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MI? os 
DE 
OBRAS 
D E P I E D A D D E L Í W I I L O C i T Ú l I C O D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
Interés c ó b r a l o por los p r é t amos 6 por 100 
Núiiiaro t o t a l de e m p ^ ñ js nuevos y r enovac iones 
sobre alhajas v ropas d u r a n t e e' mes. . . . . 191 
Importe • n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . 6.354 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamo* s ^ r ^ 
alhflja> . . . 
Id. sobre ropas.. 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
Parti-
das 
74 
72 
Ptas. 
3 8 5 00 
/ 3 1 0 0 
R E N O V A -
C I O N E S 
Prtrli-
5 
20 
PtHS 
LIHOCO 
34b 0 
T O T A L 
Parti-
das 
92 
Ptas 
197500 
.379 00 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 161 á 
De m á 
25 peseta 
75 
160 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d , 
i d . 
i'd. 
i d 
i d . 
P a r t i d a s 
4S 
B!> 
7 
1 
4 
Pesetas 
^20 ( O 
1780 
740 
200 
1736 
00 
Partidas 
80 
11 
Pesel-' 
704'0 
575 
100 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s a n a p e ñ ^ s d1? a lhajas . 
I m p o r t e en pe^^tas dp los miS üo·í. . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s d^ ropas. 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o . 
60 
358105 
50 
767 00 
De 
De 
D* 
De 
T>e 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1>51 á 
150 
250 
1 250 
2 503 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobe alhajas 
Panidas 
29 
21 
6 
4 
Paset-s 
bíá5 < '5 
91100 
665 00 
1590 00 
000 ' 0 
O00 00 
P-rt'das 
4 i 
Pesetas 
ÍI28'0Ü 
4Ç9 00 
N ú m e r o de p a r t d^s de a lha jas vendidas 
I m p o r t e de )a« m i s m a s en p osetas i , . . . 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . . 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
oo 
o o o o o 
00 
000 00 
De 
De 
De 
2 á 
56 á 
76 á 
De 151 á 
2^ pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
P riidsa Peseta- Pnr id-.- Peseta-
* D í a s del m-as en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r eg -
tamos , 5, 9 12 y 20, 
C A J A D E A H O R R O D E L G i m o C A T Ó ' i C O D E 0 B 1 E R 0 S 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú ' n e r o de i m p o n e n t e s nuevos "8 
I d ' i n por c o n t i n u a c i ó n • • 691 
T o t a l de imponen t e s . 75q 
I m p o r t e en pesetas. 114.95698 
Intereses cap i t a l i zados » 
N ú m e o de p>»gcs por saldo. 21 
I d ^ m á ouenta 134 
T o t a l de pagos 155 
I m p o r t e en pesetas 63.15 48 
Saldo en 31 de J u l i o de 1915.—Ptas. . . . 106.3.304 99 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Dedicadas á las labores de su casa 
Menores de 14 años \ Varones. 
I Hembras 
/ Solteras. 
• Casadas, 
f Viudas . 
Sirvientes . . J ^ 0 " 6 5 -
f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
I d ' m no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno d v i l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 
Han 
ingresado 
8 
5 
13 
2 
3 
O 
17 
6 
1 
1 
1 
0 
0 
11 
0 
o 
Han cesado 
68 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
6 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
21 
Existen 
488 
366 
445 
49 
9-^  
2 
207 
116 
67 
27 
17 
•6 
9 
316 
0 
0 
2196 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
—feyC-Qe^oo— 
A U e r s c i e a e s 7 cargas ?r. l a prspUdad inmieb l s 
R ú s t i c a s U r b a n a s 
D i r - a n t e mes de J u l i o pe han i n s c r i t o PD el R e g i n t o 
de l a p r o r i e c h d nueve c noratos de c o m p r a v e n t a y u o o 
de p r é N t a m o h ipo tecar io sobrn fincKS s i tuadas en e l t é - m - n o 
m u n i c i p a l de e^ta c i u i a i , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e o de las fincas ven 
didas . 
Superf ic ie t o t a l d e l a 
m i - m a s 
I m p o te t o t a l de la v0nt> 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snpsr f i i ie tota1 d e l a s 
m i s m a s 
T o t a l can t idad p»-es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de loá p r é s 
t a m o s . . . . 
795 81 A r e ^ s 
5,C0Ü Ptsetas . 
00 00 A-eas . 
0000 00 Pastas. 
0000 00 i d . 
0 i d . o r o 
867 27 mts , es. 
l á . 4 9 ¿ pnas. 
131 00 m t s . os 
4000 00 pesetas 
4000 00 i d . 
5 1 i 2 i d . 0 [ 0 
I N Í S T R Í I C C I O N P R I M A R I A 
b ; 7 C U E f - A S 
D E N I Ñ O S 
3^  Gradua i?s . 
Sé' U n i t a r i a s . 
as 
AduUos^. lases) 
Pa t rona o. . 
Pr ivadas 
D E N I Ñ A S 
j ^ G-t-aduadas 
§ U n i t a r i a s 
g I P á r v u l o s , 
pa t rona to . . 
Pr ivadas . . 
N m V T E R O D E 
ALUMNOS MATRIGUL ^DOS 
240 
3 302 t 
2^9 
3 i 7 
240 
30¿ 
209 
347 
240 198 
302 i 283 
209 185 
847 2^5 
Horas 
na esde 
36 
36 
MOVIMIENTO DS BIB IOTSOAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial . 
N ú m e r o 
de lectores 
296 
Volúmenes 
pedidos 
325 
r, ^ I F l C A i 1 Ó N Ü E L A S O B K A S P O R M A T A R I A S 
Teolngin 
12 
Juritprudencia 
Ciencias 
y irles Bellas M e s 
1 3 2 
Hi si orin 
22 
Enciclopedias 
y periódico\ 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hachos. . . . . . . . . . 174 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
D e 6 á 10 a ñ o ? . 
De 11 á 15 i d . 
D e 16 á i d . 
D e 21 á -^ 5 i d . 
De 2G á 80 i d . 
D e H l á 85 i d . 
D e 36 á 40 i d • 
De 41 á 4 > i d . 
D e 46 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . , 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . 
Estado civi l 
Solteros . . . 
Casados. . , 
V i u d o s . . . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . 
C a r p i n t e r o s . . 
VICTIMAS 
MUFRTOS LESIONA f O-s 
T. V«r. 
T 8 
Hem. 
46 
Total 
174 
31 
4:' 
22 
22 
10 
Total general 
0 127 
Var 
12b 
23 
b l 
20 
13 
8 
7 
3 
4 
1 
7 
3 
> 
4 
1 
Hem. 
4tí 
3 J 
8 
7 
1 
Toia 
17<1 
127 
32 
9 
6 
VICTIMAS 
MUERTOS LISTONADOS 
M i n e r o s . . . . 
Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e r t r i e i s r a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conductores 
P rop ip ta r ios . 
Comerciantesi . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profe Mones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r r s 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p-ofec iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons ta . . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo , . . 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por e\ t r e n . . , 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r r a 
mien ta* . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras naU'kS 
No consta . 
T, Var Hem. 
0 
7 
» 
n o 
i 
4 
24 
16 
Total 
40 
i 
» 
5 
4 
14 
4 
36 
90 
10 
13 
7 
» 
150 
Total general 
vrtr. 
11 
Hem. 
40 
Toia! 
4 
14 
i 
36 
90 
10 
7 
150 
13 
iccidentes del trabajo registrados en el lobierno civil de IB pOTincia 
Número de h^ch^p 9 
Por su,sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos . 
Por su naturaleza. 
V De 1 c a p i t a l . . .• 
De l a p r o v i n c i a l D e l o s d e m á í 
' A y u n t a m i e n t o s . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . 
De 16 á 1 7 
De 18 á 40.y » 
De á i á b'O 
Má" d 6 i . . . . * . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
luenos de 1 pe-eta 
De 1 ó 1 4 9 pepetae. . , . . 
Dt 1'50 á 1 99 i d 
De 2 á 2 49 i d . . . . . . 
De 2 50 4 2 99 i d 
De 4 á 4 91.» i d . 
Por los dia? de la semana 
Marte?. . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . . 
V;er» es. 
S á ^ do, . 'r . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las n u c v e 
A las d iez j . . . 
A las q u i n c e . 
A las diez y seis 
lea. fetal á&teeedeaks j cUsiñeacisa de las Tle-U&as 
A las d i^z y siete 
A las d i e z ' y ocho 
Por las horas de jornada 
Diex horas 
M á s de once i d 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y canteras . . . . 
T raba jos en p ied ra 
C o n s t r u c c i ó n . \ A l b a ñ d e s . . . 
f CarpinnproS . . , 
I n d u s t r i a s d e l papel , c a r t ó n , caucho. 
I d « m d^ la made ra . , . . . . 
T r a n s p o r t e s . — F o t f e r r o c a r r i l , . . 
J ó r r a l e os, braceros, peones, etc . , ó 
i n d i v i d u o ^ s in i n d i c a c i ó n de u n » 
profes- ión d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S , 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
T r a s m i s i ó n s^ y ot ros ó r g a n o ? . . . 
C a í d a de objetos 
Oaida de l obrero 
M a n i o b r a - f e r r o v i a r i a s 
Cau?a- V V i a . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
1 ' aooza . . . . . M i e m b r o s super iores 1 l e m in fe r i e r e? . . . 
G r a ü e s —Mief t i b ros super iores . . 
Reservadas . T r o n c o 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Vap, - lesa. i fetal. 
I2EP C I 3 IIZJ HI C Z s «El M^é!^ 
D E L I T O S 
Contra las personas 
H o m i c i d i o , . 
Lesiones 
Contra la propiedad 
H u r t o 
E s t a f a s y o t r o s e n g a ñ o s . . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o p ú b l i c o . 
Contra la libertad 
y seguridad 
^ n i e n a z a s y c o a c c i o n e s . . 
Delitos 
Ò f I tHS 
consumados 
Frustrados 
í e n l a í i v a s 
AimESjIJTOCSTOS 
Víironps I Hpnib'as 
o o i v r ra i I D O S E M Ü T A s rara 
T R A B A J O 
Dia I Noche 
F I E S T A 
Dia I Noche 
0 
» 
VÍSPliRAJE FIBNTi 
Dia I Noclip 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 4 
Por hurto y robo 15 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa ! 1 
Por orden superior í 
Por desacato. . . . . . . . . . . . 0 
Por e s c á n d a l o 16 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades . 1 
A particulares 7 
En la casa de socorro . 23 
En farmacias. . 0 
En casos de incencio 2 
Suma y sigue. 7 0 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
70 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . , 201 
A u t o m ó v i l e s . . Q 
Bicicletas. 
Coches de punto 
Carros 
TOTAL GENERAL. 
1 
0 
0 
275 
M O V I M I E N T O P E N A L 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r e s t a d o c i v i l 
Solteros , , . 
Casados , 
V iudos . . , 
TOTAL 
P o r e d a d e s 
De 1 9 á 3 0 años . . , 
De 3 1 ^ 4 0 id 
De 4 1 á 5 0 i d . . . 
De 5 1 á 6 0 i d . . . 
TOTAL 
p o r i D 8 t r u c e i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer. , . , . . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL 
H ú m e r o de v e c e s q u e 
h a n i n g r e s a d o e n l a 
p r i s i ó n 
Por primera vez 
Reincidentes . . 
TOTAL. 
H B O L XJ S O S F I J O S 
PRf SIDIO CORRECCIONAL 
2 8 7 
8 2 
1 3 6 
2 9 0 
137 
284 
85 
5 0 5 10 5 1 5 
soa 
1 1 6 
5 9 
21 
30fi 
12U 
G l 
2 8 
10 6 0 5 
3 0 3 
1 1 6 
5 9 
2 7 
5 0 5 10 6 1 5 
» 
3 2 6 
179 
» 
3 3 ? 
183 
10 5 0 5 
» 
3 2 7 
178 
505 K ' 0I6 
2 6 0 2 5 6 
2 6 9 
10 5 0 5 
4 2 5 2 
61233 
506 10 515 10 505 
PRISION MAYOR 
17 
8 
17 17 
2 5 
2 4 
l 
0 
25 0 26 
2 4 
i 
0 
24 
1 
0 
2 5 
1 6 
9 
2 5 0 2 5 
B 
16 
9 
16 
9 
V 6 
Í 2 
13 
• 6 0 2 5 
12 
13 13 
2 6 2 i 0 2 6 
PRESIDIO MAYOR RECLUSIÓN TEMPORAL 
122 
6 3 
4 6 
2 5 
66 
46 
1 2 3 
6 4 
4 6 
^31 6 2 3 6 3 2 3 3 
147 
64 
17 
3 
149 
64 
20 
3 
1-47 
64 
2 0 
2 
231 5 2 3 6 
150 152 
84 
2 3 3 
160 
8 3 
231 
9 9 
3 2 
5 2;ÍO 
01 
3 5 
2 3 3 
99 
134 
2 3 1 6 2 3 6 8 ' . 33 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
1 6 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de t ráns i to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
En 30 de junio 
51 
0 
6 6 
1 0 7 
Pitas 
» 
1 9 
24 
Suma 
5 6 
0 
I r 
131 
Bajas 
2 
0 
4 8 
5 0 
En 51 de julio 
54 
» 
2 7 
CO CD ffi w ta 
5^ Si. 
S1 
H 
o 
H > 
C & C 6 C B C D Q C D O C D 
S en ^ üo to s 
en ÇO> ÇO» ÍD« p> P> CD» ^ 
o o o o o o c n 
§ g , » 
» * - • a o 
o 
ce . . . . a» 
o 
^ s» o 
o - &5 as 
o o- ^ 
a? o o 
- ¡yj OJ 
Sia 
5X, 
H 
o 
H 
> 
o 
o 
n 
O 
o 
I—( 
o 
« « e s 
55 « » « » 
« e « 9 
5S » 55 » « 
s s s 
« « « « « « « 
Sí' 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bujas 
En 31 de Julio 
ob l o co 
Oí 
ce «o 
os o cw -^i 
. iC O CC 
00 o o 
ce ^ o 
CD Oí re 
s e s 
o o o o o 
oc 
t e 
o in cw 
bO 
* ^ c ce I r 
^ 1 
Ü T OÍ 
Os « O 00 O í o: 
to 
en 
00 s O fO H .^ ce 
O — O ' 
J è _ i O _ 0 _ 0 5 _ 
bC 1 s O t—1 
ÏO l • O ÍO o 
'X 
— co . 
CO -
bO . 
bC ^ -
» i—1 o to oo -q o 
bO 
00 
o o o — ce o 
O H—1 O 00 CO o o 
00 
s — O CO CC CO o 
C O O O O H-' o 
O O 00 
o a i 
oo 
O O Ü0 
co 
O O bO 
s O ^ 
s s s 
s s •» s s s 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 3( de Julio 
En 30 de Junio 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
je co oo bo CK i—1 00 
Ü0 — CO l-1 1^ i r 
bO Oi 00 0C Oí to F (O 
re ts& ^ os oo LO o 02 
o rf^ LO re to .rf^  ÍO ro 
Oí 
oo ce (O 
1>S »»-
co o co 
fO Oí co 
— ÜT O 
o o 
00 o Irid-
io 
to o o te 
i-^ O l—1 O i—1 V 
O C- — o o u 
« l-1 s LO O t—1 s 
o - * o (O 
o O ^ O I—1 v 
to — 
o — o 
O 00 
to o 
En 30 de Junio 
Bojfis 
En 3t de Julio 
En 30 de Junio 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
00 O rf^ i— 
ce 
re X 
00 . 
ÇO co > ce 
ce 
O 1 « 
0^ 
te 
o o 
o to 
Oí 
to to rfi- 00 ^ co - 00 
o c to re o o -
to to Oí o 4^ X to 
O CO O O O O 
I—to 
re LO o ^ 00 Oí LO 
to te 
^ ^ IT. En 30 de Junio 
C OO 1-^  Alias 
b£ to Suma 
O O c 
to to 
Bajas 
En 31 de Julio 
> 
¡3 O 
O 
ai 
52 
ta > 
> « , 
•1 »2 
O 
OO 
Z fO 
2 « 
O 
a 
co 
o w 
I—( 
o 
16 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposic ión de las Autoridades 
T O T A L . 
C L A S i r i G A G I O N 
Por estado civil 
Solteras . 
Casadas 
Viudas , 
TOTAL , . 
Por edades 
De menos de 10 años 
De l o . á 15 años .. . 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id .. . 
Ds 31 á 40 id .. , , 
De 41 á 50 id . , . 
De 51 á 60 id . . . , 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
En 30 de Junio AUus Suma 
1 0 
Bajas En 31 de Julio 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ,.. 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T O T A L . , 
R E O L Ü S A S F I C T A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 
PROCESADAS 
1 1 
ARRESTO MAYOR 
0 0 
PRISIOB C0RRECCinwu 
» 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 
« o 
-o o 
01 o 
8 0 8 
0 8 
Servicio de identiñcación 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 34 
Idem de los comprobados ( 1 ) 4 
Idem de los identificados ( 2 ) 1 
Idem de los fotografiados 0 
TOTAL . . . . 39 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
3 5 4 3 
Ser-
vicio^ 
2 6 4 
Oficia 
les 
1 8 8 5 
Inter-
nacio-
nales 
1 5 6 
TOTAL 
5 8 4 8 
Despachos espedidos 
Parí i -
cula» 
re* 
3 4 6 8 
Ser.-
tricto 
1 9 2 
Oficia-
les 
1 3 8 1 
Inter-
mcio-
nnles 
1 4 9 
Burgos 9 de agosto de 1915 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN. 
TOTit 
5190 
( 1 ) Individuos que kan pasado dos ó mas veces por el GabinfitA aní-mríft^iA*»^ 1 u 
( 2 ) Idem Ídem da^lo nombre distinto. P Gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
